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Excmo Sr.: Recibido en este Centro el testimo
nio de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-administrativo de ese Tribuna,l, en el pleito
promovido por D. Manuel Gómez rkodríguez, contra
la Real orden de este Ministerio de 15 de Febrero de
1904, que desestimó la pretensión de aquél, respecto
al abono de gastos ocasionados en el acarreo de una
partida de carbón desde el muelle de Mahón al depó
sito de la Marina, cuyo testimonio se sirve V. E.
acompañar á su oficio de 27 del mes último:
S, M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á bien confor
marse con el fallo de la misma, y' disponer se comu
nique así á ese alto Cuerpo á los efectos del 2rtículo
84 de la ley orgánica del mismo, de 5 de Abril de
1904.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Abril de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Presidente del Tribunal Supremo.
Sr, Intendente General de Marina.
Sentencia
En la. Villa y Corte de Madrid á 15 de Marzo. de
1907, en 'el pleito que ante Nos pende en única instancia
entre D. Manuel Gómez Rodríguez, demandante, repre
sentado por el 1)rocurador D. Luís Montiel, y la Adral -
lustración general del Estado, demandada, representada
por el Fiscal. sobre revocación ó subsistencia de la eal
orden del 3Iinisterio de Marina de 15 de Febrero de 1904.
Resultando; que solicitado por 1). Manuel Gómez Ro
dríguez, en instancia de 30 de Mayo y 30 de eJunio de
1903, en concepto de representante legal del cOntrato de
carbones para la Marina, vigente en el Departamento de
Cádiz, según dijo aparecer de escritura pública otorgada
en 23 de Diciembre de 1901, á la cual compareció Gó
mez Rodríguez, que como mandatario de I). Luis Urru
tia é Ibarra, el que se le encargase de situar en Mahón,
sobre el muelle, cuatro mil toneladas de carbón al precio
y condiciones á que estaba sujeto por un contrato firmado
con la Marina para el suministro de los buques de gue
rra, la Dirección del Material del Ministerio emitió in
forme en el sentido de que se aceptase el ofrecimiento del
contratista de Cádiz, verificándose así por Real orden de
4 de «Junio de 1903 que aceptando las condiciones de la
contrata, para Cartagena y Cádiz; señaló el plazo de 25
días dentro del cual debería quedar situado en el puerto
de Mahón el carbón que se ofrecía,—Resultando: que
comunicada la anterior Real orden y dispuesto en conse
cuencia de ella que se tuviera ckspuesta en Mahón la co
misión de reconocimiento y el material necesario para el
desembarco y almacenaje del combvstible, el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena en oficio ficha 27
de «Julio de 1903, trasladó al Ministro del Ramo otro que
con lecha 20 le dirigió el Comandante de Marina de Me -
norca, quien á su vez le transmitía uno del Ingeniero «Jefe
de segunda clase de la Armada, expresivo de que la Co
misión de reconocimiento del carbón descargado por el
vapor Mallo en el Arsenal de Mahón, no podía declarar
admisible el cargamento, y solamente la superioridad po
dría decidir sobre el asunto teniendo siempre en cuenta la
inferioridad del carbón, según las exigencias y necesida
des del servicio.—Resultando; que denegado poi. el Mi
nisterio de Marina. el permiso solicitado telegráficamente
por el Comandante de Marina de Menorca, para que se
adquiriese material necesario para el desembarra, con fe
cha 24 de«Julio de 1903 D. Manuel GómezRodríguez c.01110
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representante legal del contrato de carbón, elevó instan
cia al mismo Ministerio en súplica de que se ordenase lo
conveniente para que fuera admitido el cargamento de
carbón, llamando al propio tiempo la atención sobre los
perjuicios ocasionados con motivo de la descarga, por la
huelga de obreros del puerto de Mahón, y polla exigen
cia de las autorida,des de Marina para qtie se depositara el
carbón-dentro del almacén, cuya operación había produ
cido un gasto 'de ()eh mil quinientas cincuenta y cuatro pe
setas que ignoraba el solicitante si le sería satisfecho por
los fonfWs de material del Arsenal —Resultando; que al
informar sobsi-e- el fondo del expediente relativo á la admi
sión 'del' carbón., la Dirección del Material del Minis
terio de .■raiii-ia propuso en 17 de Diciembre de 1903,
que se oyera sobre la reclamación del contratista refe
rente al abono de gastos de conducción en carros desde
el muelle al depósito de la Intendencia General, la cual
emitió dictamen en 26 de Diciembre, en el sentido de
que existiendo disconformidad entre la propuesta. del
contratista y la aceptación por la Administración para
acceder á la reclamación, se declarase lesiva la Real or
den, y- se pidiese su revocación ante la jurisdicción con
tenciosa.—Resultando; que oída asimismo sobre tal ex
tremo la Junta Consultiva de la Armada, ésta opinó por
mayoría que en la mente del Ministro y en la de la Di
rección del Material, estaba la idea de aceptar el servicio
tal y corno se ofrecía, sin enmiendas ni reparos, y que
por tanto, aceptada por la Administración la condición
consignada por Gómez Rodríguez, de que la entrega ha
bía de hacerse sobre el muelle del Arsenal de Mahón. era
de justicia abonarle la cantidad solicitada_como indemni
zación á los mayores gastos car
bón
de acarreo y estiva del -
suministrado.—Resultando; que al anterior dictámen
formuló voto particular el Vocal de la Junta y Asesor
del Ministerio D. Juan Spottorno, afirmando que lo dis
puesto por la Administración fué la admisión de la oferta
de Gómez Rodríguez, en las mismas condiciones que los
contratos de Cádiz y Cartagena; que entre esas condicio
nes existe una, la 34, por virtud de la cual. el transporte
y estiva son de cuenta del contratista y que por tanto, la
reclamación es improcedentes y así debe declararlo la Ad
ministración como interpretación del contrato, poniendo
término á la vía gubernativa, sin perjuicio del derecho
de Gómez Rodríguez, para, solicitar la revocación de esa
declaración en la vía contenciosa.—Resultando; que de
conformidad con el •anterior voto particular se resolvió
por Real orden del Ministerio de Marina de 15 de Fe
brero de 1904.—Resu1ta,ndo; que interpuesto contra di
cha resolución recurso Contencioso-administrativo por el
Procurador D. Luís Montiel, en representación de don
Manuel Gómez Rodr;guez, y formalizada la demanda con
la súplica de que se revocase la Real orden reclamada y
abonase á Gómez Rodríguez la cantidad citada, el Fiscal
alegó la excepción de incompetencia de jurisdicción, fun
dándola en que el demandante no era contratista ni pro
veedor del carbón, sino representante del contratista, y
carecía por tanto de derecho y acción para recurrir en
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vía Contenciosa.—Resultando; que comunicado al actor
el escrito en pie se proponía la excepción, aquél solicitó
dentro del término y por vía de prueba:-1.° que se li
brara comunicación al Ministerio de Marina para que
manifestata á nombre de quién se expidió libramiento ¿le
pago por el importe de tres mil toneladas de carbón Car
diff, en 29 de Diciembre de 1903.-2 • que se interesara
igualmente del Ministerio de Marina manifestara en don
de se domiciliaron los pagos á que dió lugar el contrato
de carbón, vigente para el Arsenal de la Carraca. -
se librara comunicación al Capitán General del Departa-
mento de Cádiz, á fin de que manifestara si en la certifi
cación expedida al contratista D. Luís Urrutia é Ibarra,
como definitiva de su contrata y que comprendía todas
las entregas de carbón por él verificadas, figuraba la en
trega de las tres mil toneladas de carbón Cardiff en el
puerto de Mahón; y-4.° que se recibiera declaración al
mismo Urrutia en la forma procedente en derecho.—Re
sulta,ndo; que dicha solicitud fué denegada por auto de la
Sala de 18 de Noviembre de 1904, pasándose los autos
sobre el fondo de la excepción, al Sr. Magistrado Ponen
te.—Resultando; que desestimada la excepción por auto
de 28 de Enero de 1905, fundado en que no era posible
resolver dicha excepción sin prejuzgar la cuestión de
fondo, volvieron los autos de nuevo al Fiscal, el cual con
testó á la d2manda alegando de nuevo la enunciada ex
cepción y solicitando en el londo, la confirmación de la
resolución recurrida —Resultando; que por medio de
otrosí de su escrito, manifestó el Fiscal, que dentro del
expediente existía un ejemplar de la factura-lluía de en
trega de los carboneE.,, cuyo documento, sin duda por ex
travío, había desaparecido del pleito, solicitando en su
vista, que fuera, substituido dicho documento con los da
tos, notas ó asientos, que obrasen en el Ministerio de
Marina, 6 en otras dependencias. — Resultando; que
en virtud de la anterior solicitud se unió á los autos cer
tificación expedida por el encargado del archivo del Tri
bunal de Cuentas Jel Reino, acreditando que entre la do
cumentación que acompalla á la cuenta del depósito de
carbones de Mahón correspondiente al mes de Diciembre
de 1903, se encuentra una factura-yuía de los carbones
facilita los:á dicho depósito, que la certificación copia ín
tegra, y de la cual aparece como contratista de los carbo
nes facilitados al Arsenal de Mahón, por virtud de la
Real orden de 4 de Junio de 1903, D. Luís Urrutia, y
como representante legal del contrato., D. Manuel Gómez
Rodr:guez.—Visto siendo ponente el Magistrado D. José
González Blanco.—Visto el artículo 1.° número 3.° de la
lev de 22 de Junio de 1894, que dice: que el recurso
Contencioso administrativo podrá interponerse p or los
particulares contra las resoluciones que vulneren un de -
Techo de carácter administrativo establecido anteriormen
te en favor del demandante por una Ley, un Reglamento
ú otro precepto administrativo.—Y visto el articulo 249
del Reglamento dado para, la ejecución de aquella ley,
que establece: cine las partes pueden recurrir por sí mis
mas. conferida su repreSentación á un Procurador judi
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cial 6 valerse tan sólo de Letrado con poder al efecto. —
Considerando; que la cuestión que está llamada á resolver
la Sala, tal como quedó planteada en el auto de 28 de
Enero de 1905; obrante al folio 74 y siguiente del rollo,
se reduce á determinar la existencia ó inexistencia del
derecho lesionado, y en caso afirmativo, si ese derecho
corresponde al demandante, 6 á D. Luís de Urrutia, que
fué el contratista para el suministro del carbón que pu
dieran necesitar para su consumo el Arsenal de Cádiz y
los buques de guerra y guarda costas que se surten en
dicho Departamento, durante los años 1902 y 1903.
Considerando; que sobre el incidente del transporte del
carbón desde el puerto de Mahón á los almacenes del
Arsenal y del estivado del mismo en dichos almacenes,
que es el que motiva la cuestión del día, no hubo estipu
lación alguna, porque surgió de improviso después del
desembarco del combustible de que se trata, y por consi
guiente supuesta la distinta interpretación que dan las
partes al contrato que celebraron_para este suministro
extraordinarió á fin de establecer sus respectivos dere
chos y obligaciones, no aparece demDstrado el que don
Manuel Gómez Rodríguez pretende hacer valer.—Con
siderando; que aunque el derecho del lemandante á rein
tegrarse de los gastos que dice haber hecho para el trans
porte del carbón desde el muelle á los almacenes del Ar
senal, se dedujera lógicamente de la recta interpretación
del contrato, tampoco se le podría abonar, porque no ha
justificado en modo alguno, ni siquiera intentado justifi
car la existencia de esos gastos; y como el derecho alu
dido se deriva de este hecho y el hecho no consta más
que por la manifestación. que hace el actor en su solicitud
de 24 de Julio de 1903, dirigida al Ministro de Marina
y limitada á pedirle que se sirviera ordenar que le fuera
a3mitido el cargamento de carbón, pero sin reclamar si
quiera en forma alguna en el cuerpo de la solicitud, ni
1
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en la súplica conque termina, el abono de los referidos
supuestos gastos, no hay posibilidad legal de hacerlos
efectivos.—Y considerando, finalmente, que aunque todo
esto no fuera así, tampoco podría ser estimada la deman
da de D. Manuel Gómez, porque ha comparecido en el
pleito por su propio derecho y no tiene- ninguno para ve
nir á la vía Contenciosa, por no ser más que un mero
mandatario del contratista D. Luís de Urrutia, que es el
único que en su caso habría podido impugnar la Real or
den que ha dado origen á este litigio, toda vez que si
bien ha tenido Gómez, indiscutible personalidad y-ara re
presentar á su mandante Urrutia en la vía. gubernativa
por virtud de la escritura de 23 de Diciembre de 1901,
en la Ccintenciosa ha carecido de ella, por no permitir los
textos legales invocados en los vistos, que la promueva
nadie que no sea el propio interesado ó un Letrado ó Pro
curador judicial en debida forma apoderados por él.—Fa
liamos: que debemos absolver v absolvemos á la Adminis
tración, de la demanda deducida por D. Manuel Gómez
Rodríguez, contra la Real orden de 15 de Febrero de 1904,
que queda firme y subsistente.—Así por esta nuestra sen
tencia que se publicará en la Gaceta de lliadrid é insertará
en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, manda
mos y firmamos.—Ricardo Molina.—Fermín Iglesias.
José González Blanco.—Ricardo Maya.—José Fer
nández de la Hoz.—Antonio Martínez Lage.—Senén Ca
nido.—Publicación.—Leída y publicada fué la anterior
sentencia por el Excmo. Sr. D. José González Blanco,
Magistrado del Tribunal S upremo, celebrando audiencia
pública en el día, de hoy la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo, de lo que como Secretario de la misma cer
tifico.--Madrid 15 de Marzo de 1907.—Antonio Goi
coechea.
delblinisterio de .Maruu.
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Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PBSETAS
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Llerrutero de la Costa septentrional de Espata desde
ia Coruña al río Bidagoa, 1901 .......
Derrotero de la Costa de Espata y Portugal, desde
Trafalgar á a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo l.° 1893..
Apéndice al mismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillasy costas orientales de la Amé
rica, parte 1•a, 1890.
staá3 del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícuia,
2.' 1898 .
Derroiero del Archipié ag.o Filipino, 1879
1dtm para la navegación del Archipiélago de las
Carolims, 1886 •
Derrútero de las islas Malvinas, 1863. ........
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1 863... ....
Navegación del Océano Pacífico 1862
'dem id. Atlántico, 1864 ..
Idem del mar Rojo, 1887
suplemento al anterior, 1894... . .....
instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
I sntuccionesparad pasodel est-Pecho de Banka, 1861.
Derrotcro del Océano Indico, tomo i; 1887...... .
Idem id. íd. id. 188S........
Idem 1d. íd. íd. in; 1891.. ......
ídem de la Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Clabo Espartel á Sierra Leona; 1875........
Derroten) de la Id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.... .........Idem de la id. (3.1" parte) desde cabo López á la bahiP
de Aígoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 • •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1879
'dem del mar de China, tomo 1872..
ldem id. 5d. 11: 18'78. ...
Suplemento al tomo r; 1891.. .
Derretero del canal de la Mancha: 1870
Ebniciio sobre los bajos y vigías di Océano Atlán
tico, septentrional, 1873.
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74 •
:dem del golfo de Adem 1887
ldem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
'dem de lqs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idem en rústica
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l'ablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por blendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).. .
ALuirissitimo n14111111110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 18W7... . ,
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
cg inclimive, primera parte, 1896.
fic:e de id., letzunr'.a part.e. 189P,
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1 00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
2,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
611.50
1,50
2,50
6,00
3.5C
3,25
3,00
5,00
1,50
2100
•,00
2,00
1,50
PESETn.
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893...... 2,00
ldem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 . . 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 ..... 1,0"
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2100
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897....... 1,50
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Ordenanzas generales de la Armada naval de Y793, 1
tomo 1 . 10,09
Idem íd. id. tomo ii 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo I: 1&24 1,50
Id. Id. íd.. id. ii: '825. ... be 1,50
Id. íd. íd íd. lir: 1826_ 1,50
Id. íd. íd. id. rv: 1827. • • 2,50
Id. íd. íd. id. v: 1828 3,00
d. íd. íd. id. vi: 1829. 3,00
Id. íd. id: íd. vii: 1830 2,00
Id. íd.
,. VI. I. vil!: 1831 2,00
Id. íd. íd. íd. ix: 1832 . 2,00
.
Id. íd. íd. id. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ...... ...... 2,00
OBRAS DIVElFtSAS
Código internacional de señales (5.0 edición) 1901.. . 15,0C
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTIC4
Tablasnadticas Por Terry- 1879. . 12,i)y
ORDENANZAS, REGLAMENTOS
REALES ORDENE%
Legislación marítima. 1845.
Id. • 1846 eeeee40
Id. íd. 1847.... .. ....... .... ...
id. L.I. i848........... •• ..... ••••
lu. id. 1849. ... ... . ..... ........
Id Id 1850 ,
Id. íd. 1851. eoe......4.114“...41 elaelpee
Id. íd. 1852 9.4■••••••■•11b.oeb eeee
Id. íd. 1884 • •
Id id 1885
Id. id. 1886 ...... • ..... • • • •
Id. íd. 1887 .
Id. íd. 1888
Id. íd. 1889. •••••• ..... •
Id íd. 1890
Id. íd. 1891
Id. íd. 1892
Id. id. 1894
'1d-. Id. 1895. ... • • • . . . . • • • • • • • • • •
Id. id 106
Id id. 189; .
Id. íd. 1898
Id. id. 1899
OBRAS DEI OMS ;I S
*O .•. IC
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio ititerior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1888.. ... . _ _
!,21)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2o
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25.
1,25
1,25
1,25
1,21,
1,25
t125
1,25
1,25
017Z)
1,50
2,00
I .,50
